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Біль ― це універсальний і водночас глибоко індивідуальний феномен, 
який заслуговує на особливу увагу з позицій сучасної лінгвістики, зокрема, 
концептології. Біль як концепт, тобто як “одиниця свідомості та інформаційної 
структури, що відображає людський досвід”, “оперативна одиниця пам’яті, 
квант знання” [1] є важливим фрагментом мовної картини світу людини, і 
дослідження засобів його вербалізації дає змогу розкрити глибинні процеси 
людського мислення.  
Мета дослідження ― визначити та порівняти мовні засоби професійного 
та непрофесійного опису больових відчуттів в англомовному медичному 
дискурсі. Опис больових відчуттів пацієнта є важливим показником перебігу 
хвороби, отже, адекватна інтерпретація і декодування повідомлення пацієнта є 
передумовою постановки правильного діагнозу та призначення належного 
лікування. Відчуття болю визначається дослідниками як “fundamentally 
unshareable, incommensurable and inexpressible” [4], тобто як принципово 
приватне, неспівмірне та невимовне явище. У цьому контексті мова постає 
важливим інструментом наближення до розуміння болю іншої людини у діалозі 
між лікарем і пацієнтом. Матеріал дослідження ― антологія клінічних випадків 
у лікуванні болю “Case Studies in Pain Management” (2014) [3], а також наукові 
статті з електронної бази даних “PubMed” [4]. У досліджуваному дискурсі 
клінічні випадки містять пряму мову пацієнтів у вигляді цитат, а також виклад 
лікарів від третьої особи, що дало нам змогу порівняти особливості вербалізації 
концепту БІЛЬ з різних перспектив. У результаті дослідження виявлено, що 
поряд із трьома базовими лексемами “pain”, “hurt” та “ache”, які 
використовуються для позначення болю у своєму прямому значенні [2], 
провідну роль у вербальній репрезентації больових відчуттів відіграє механізм 
метафоричного переносу.  
У дискурсі пацієнта концептуальні метафори болю актуалізуються 
завдяки широкому спектру прикметників. Так, провідна роль у вербалізації 
концепту БІЛЬ належить метафорі вогню (PAIN IS FIRE): “burning”, “roasting”, 
“scorching”, “searing”, “white-hot”, “scalding pain” та ін.; метафорі зброї (PAIN IS 
A WEAPON): “pricking”, “sharp”, “stabbing”, “lancinating”, “boring”, “piercing”, 
“shooting pain” та ін. Біль мислиться як фізична сила, що деформує тіло людини 
(PAIN IS A PHYSICAL FORCE): “tightening”, “twitching”, “squeezing”, 
“pressing”, “clenching”, “wrenching”, “suffocating pain” і т.д. В аналізованому 
дискурсі виявлено метафори PAIN IS A SOUND (“tingling”, “dull ache”, 
“vibrating”, “throbbing pain”), та PAIN IS A BURDEN (“unbearable”, “heavy 
pain”). В основі вищеокреслених концептуальних метафор лежить прагнення 
пацієнта якомога точніше та яскравіше передати свої відчуття. Варто зазначити, 
що ад’єктивний характер дискурсу пацієнта зумовив появу медичного 
опитувальника МакГілла (1971), який містить 78 найуживаніших прикметників 
на позначення болю. 
Метафоризація концепту БІЛЬ у дискурсі лікаря характеризується 
широким використанням дієслів активного стану. Так, у дискурсі лікаря БІЛЬ 
концептуалізується як рух (метафора PAIN IS MOTION) за допомогою дієслів 
“to spread”, “to radiate”, “to migrate”, “to extend”, “to escalate”, “to ascend”, “to 
circulate” та ін.; а також як ворог, який то набирає сил, то слабне (PAIN IS AN 
ENEMY) з використанням дієслів “to abate”, “to wax and wane”, “to dissipate”, 
“to persist”, “to exacerbate”, “to yield” і т.д. Крім того, у дискурсі лікаря БІЛЬ 
набуває рис впертої людини (PAIN IS AN OBSTINATE PERSON), однак у цьому 
випадку в дискурсі використовуються прикметники (“intractable”, “persistent”, 
“relentless”, “unrelenting”, “unresponsive”, “bothersome” та ін.). Іншими словами, 
лікар сприймає біль пацієнта як активного опонента, якого слід відстежити, 
локалізувати та зрештою подолати. Осібного розгляду потребує концептуальна 
метафора INTENSITY IS QUANTITY, яка втілена у цифровій шкалі оцінки 
інтенсивності болю від одного до десяти: “The patient rates his pain 10/10”; “Her 
pain is constant and she rates it a 9/10”; “The patient rates his pain at a 3/10” [3]. 
Таким чином, з огляду на суб’єктивний характер болю, вербалізація цього 
концепту незмінно супроводжується процесами метафоризації. У той час як 
базові лексеми на позначення болю використовуються у дискурсах лікаря та 
пацієнта рівномірно, метафоризація концепту БІЛЬ відбувається по-різному. 
Так, дискурси лікаря і пацієнта характеризуються запозиченням понять з різних 
семантичних полів, а також використанням різних частин мови. В ході 
медичного обстеження на збору анамнестичних даних лікар декодує 
повідомлення пацієнта, пропускає його крізь призму свого професійного 
світогляду і виробляє власну асоціативну модель концепту БІЛЬ. Концептуальна 
метафора лікаря INTENSITY IS QUANTITY, а також ад’єктивні метафори у 
дискурсі пацієнта ― це продуктивні інструменти оптимізації діалогу між 
лікарем і пацієнтом, які лежать в основі методів оцінки інтенсивності болю 
(цифрова шкала, опитувальник МакГілла). Опанування основних механізмів 
вербалізації болю в англійській мові є важливим елементом підготовки 
майбутнього лікаря до роботи в іншомовному професійному середовищі. 
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